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Д. К. Зеров (1895–1971) – український ботанік, академік НАН 
України, доктор біологічних наук. 
Відомо, що наукові інтереси Д. К. Зерова в галузі ботанічної 
науки були надзвичайно широкими. Основними напрямами дослід-
жень ученого були: флористико-систематичне, еколого-ценотичне ви-
вчення мохоподібних України, болотознавство з вивченням ролі мо-
хоподібних у болотних ценозах та торфоутворенні, філогенія та похо-
дження мохоподібних. 
Література з бібліотеки Д. К. Зерова, передана в дар дочкою 
вченого М. Д. Зеровою бібліотеці ВНУ ім. Лесі Українки (а це понад 
1 000 примірників), також присвячена переважно галузям природни-
чого напряму. 
Каталог побудовано за алфавітним принципом – прізвища авторів 
та назви видань розміщено в загальному алфавітному порядку. Відо-
мості, яких немає в тій чи іншій книзі, але які потрібні при описі, 
взято у квадратні дужки. 
Усі описи мають шифр, що полегшить пошук літератури. 
Опис літератури здійснено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
“Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання”. 
Довідковий апарат складається з іменного покажчика. 
Каталог розраховано на науковців, викладачів, студентів, а також 







ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ Д. К. ЗЕРОВА 
Академік АН України, доктор біологічних наук, професор, лау-
реат Державної премії України в галузі науки і техніки Дмитро 
Костянтинович Зеров – відомий учений-ботанік. Він належав до тієї 
категорії вчених-енциклопедистів, які, володіючи надзвичайно широ-
ким діапазоном наукових інтересів і багатогранною ерудицією, до-
сягли великих успіхів не тільки у вибраній ними сфері, а й у багатьох 
суміжних галузях науки. 
Д. К. Зеров відомий не тільки як один із видатних флористів-
систематиків спорових рослин, зокрема гепатиколог та сфагнолог, а й 
великий знавець флори й систематики квіткових рослин, ботанічної 
географії. Він плідно працював у галузі болотознавства, історії флори 
і палеоботаніки, філогенії рослин, історії розвитку ботанічної науки. 
Опубліковав близько 160 наукових статей, монографічні праці з 
болотознавства та регіональних бріофлор, а також фундаментальну 
класичну працю з філогенії безсудинних рослин. 
Всестороннє вивчення питань флористики, систематики і морфо-
логії, а також екології сфагнових мохів характеризує Д. К. Зерова як 
видатного сфагнолога. Водночас він відомий і як провідний гепати-
колог країни. 
Важливий внесок науковець зробив і в розвиток геоботанічних 
досліджень в Україні та в болотознавство. Д. К. Зеров з особливим 
інтересом ставився до болотознавства і бріології, розглядаючи ці 
напрями ботанічної науки в їх діалектичній єдності. Дослідження бо-
літ, які провів учений, були підпорядковані інтересам народного гос-
подарства і координувалися меліоративними й сільськогосподарськи-
ми установами та тематикою Українського інституту торфу. 
Провідна роль належить Д. К. Зерову й у вивченні історії флори 
та рослинності України. Уперше Д. К. Зеров показав склад лісів Украї-
ни, розвиток і зміну рослинності залежно від зміни фізико-геогра-
фічних умов.  
Серед багатющої наукової спадщини Д. К. Зерова особливе місце 
займають праці, присвячені філогенії і походженню рослинного світу. 
Всестороннє пізнання систематики нижчих рослин й архегоніат дало 
змогу вченому узагальнити й створити оригінальну філогенетичну 
схему походження та розвитку архегоніат. 
Д. К. Зеров запропонував нову класифікаційну схему для золо-
тистих водоростей, модернізував схему діатомових водорослей, роз-




відділ евкаріотичних організмів. Бурі водорості подано як монолітну 
групу, що розвинулася із флагеллоїдних форм із двома різними джгу-
тиками. Детально розглянув зелені водорості як підвідділ зелених 
рослин, створив оригінальну філогенетичну схему можливого похо-
дження і типів їхнього розвитку. 
Як глибокий і тонкий дослідник, Д. К. Зеров велику увагу при-
діляв організації гербарію квіткових і спорових рослин, постійно тур-
бувався про його збереження й розвиток. Він був одним із фундаторів 
гербарію Інституту ботаніки. 
За час педагогічної діяльності Д. К. Зеров підготував і виховав 
плеяду висококваліфікованих фахівців-ботаніків, які не тільки слуха-
ли змістовні, насичені багатим цікавим фактичним матеріалом лекції, 
а й училися працювати в талановитого вченого, обдарованого фено-
менальною пам’яттю, енергією думки, здатністю глибоко аналізувати 
й узагальнювати одержані факти. Д. К. Зеров приділяв величезну ува-
гу підготовці студентів до наукової діяльності, проводив екскурсії і 
лабораторні заняття, керував науковими студентськими гуртками. 
Добре відомо й про активну науково-громадську діяльність                
Д. К. Зерова. Він був одним із організаторів Українського ботаніч-
ного товариства і впродовж десятиліть його беззмінним головою. 
Тривалий час Д. К. Зеров був членом Президії і Правління Всесоюз-
ного ботанічного товариства, а з 1963 р. – його почесним членом. 
До останніх днів свого життя Дмитро Костянтинович зберігав 
виняткову працездатність. Його останній пам’ятний виступ на вченій 
раді інституту був пристрасним і переконливим. Основна ідея його 
полягала в потребі порівняльно-систематичних досліджень у всіх 
галузях ботанічної науки, поєднання суто спеціальних питань цих 
галузей з інтересами загальної еволюційної ботанічної науки, і цю 




ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОГО 
20.09.1895 р. Народився в м. Зінькове (нині Полтавська обл.). 
1914 Закінчив Охтирську гімназію. 
1921 Студент Вищого інституту народної освіти. 
1921 Науковий співробітник Комісії з вивчення спорових 
рослин при АН УРСР. 
1922 Закінчив Вищий інститут народної освіти. 
1922–1933 Асистент при кафедрі морфології і систематики 
рослин, старший викладач Інституту народної освіти. 
1931–1941 Завідувач відділу бріології Інституту ботаніки АН УРСР. 
1933–1941 Завідувач кафедри нижчих рослин Київського універ-
ситету. 
1936 Здобув учене звання професора. 
1937 Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня 
доктора біологічних наук. 
1939 Обраний членом-кореспондентом АН УРСР. 
1941–1944 Завідувач відділу спорових рослин Інституту ботаніки 
АН УРСР. 
1944–1946 Завідувач відділу бріології Інституту ботаніки 
АН УРСР. 
1944 Нагороджений Почесною Грамотою Президії Верхов-
ної Ради УРСР. 
1944–1957 Завідувач кафедри нижчих рослин Київського універ-
ситету. 
1945 Нагороджений медаллю “За доблесну працю у Вели-
кій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”. 
1948 Обраний академіком АН УРСР. 
1946–1963 Керував Інститутом ботаніки АН УРСР. 
Від 1960 р. Очолював спорово-пилкову лабораторію. 
Від 1963 р. Очолював відділ історії флори та палеоботаніки в 
Інституті ботаніки АН УРСР. 
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